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1 Ce  livre  retrace  l’histoire  des  chrétiens  « orientaux »  avant  l’époque  des  grandes
découvertes et la pénétration massive des missionnaires envoyés par la papauté dans les
pays d’Orient. Chaque chapitre de l’ouvrage, précédé d’une carte, est consacré à l’histoire
des communautés chrétiennes dans les différents territoires de « l’Asie » : Syrie-Palestine
(pp. 21-74) ;  Arabie  (pp. 77-88) ;  Arménie  et  Géorgie  (pp. 91-107) ;  Perse  (Iran)
(pp. 109-152) ; Inde (pp. 155-202) ; Asie centrale (pp. 205-262) ; Chine (pp. 265-305) ; Asie
du sud-Est (pp. 307-313). Les chrétiens au Japon font l’objet de l’annexe C (pp. 360-361).
L’ouvrage  est  complété  par  des  tables  chronologiques  entre  les  différents  règnes
(pp. 356-357) et de l’Eglise orientale d’Iran (pp. 358-359), une bibliographie (pp. 363-380)
et un index (pp. 381-391). Il est cependant très regrettable que la recherche en langue
française soit omise. Les travaux, si importants, du Père Fiey sur les chrétiens d’Iran et du
Proche Orient, de G. Troupeau sur les chrétiens du Proche Orient, de J.-P. Mahé et de
G. Dédéyan  sur  les  Arméniens,  de  B. Martin  et  de  B. Outtier  sur  les  Géorgiens,
d’A. Desremeaux et  de  F. Briquet-Chatonnet  sur  la  Palestine  et  le  Kerala  ne  sont  pas
mentionnés dans la bibliographie.
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